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conseils de prud'hommes bien structurés, 
chacun d'eux pouvant comporter quatre sec-
tions spécialisées (industrie, commerce, agri-
culture et divers). De plus, dans les centres 
principaux, la section industrie se subdivise 
en quatre sous-sections (chimie, construction, 
métal et textile). 
Le chapitre suivant présente les résultats 
d'une recherche effectuée auprès des conseils 
de prud'hommes parisiens. Les auteurs se 
sont efforcés de décrire ici le fonctionne-
ment réel de ces tribunaux, en expliquant 
le rôle propre du « Bureau spécial », dont 
le tâche principale est de rechercher la con-
ciliation et du « Bureau Général » qui fait 
fonction de tribunal lorsque la séance de 
conciliation n'a pas produit des résultats 
sérieux. 
Dans le cinquième chapitre, MacPherson 
et Meyers ont présenté une analyse des 
données qu'ils avaient obtenues en définis-
sant les problèmes auxquels ces juridictions 
sont confrontées (bipartisme, système élec-
toral, etc.). 
Le sixième chapitre constitue une espèce 
de bilan de l'Institution alors que le septiè-
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me comporte les conclusions principales des 
auteurs. 
Ces conclusions concernent principalement 
le bipartisme de ces tribunaux, la procédure 
d'élection de leurs juges, la composition des 
tribunaux susceptibles d'entendre l'appel des 
décisions des tribunaux inférieurs et le rôle 
joué par les cours ordinaires en cas d'inexis-
tence de conseils de prud'hommes dans une 
région. 
A notre avis, les auteurs font réellement 
vivre sous nos yeux les tribunaux spécialisés 
et en présentent les avantages et inconvé-
nients de façon apparemment fort objective. 
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